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Basın
Müzesi




Saat: 14.30 - 18.30 arası 
Sergi süresi: 4 Haziran - 26 Haziran 1990
Divan Yolu Cad. 84 ÇEMBERLİTAŞ-İST. 
__________ Tel: 513 84 58 ___________
Basın Müzesi Kültür Etkinlikleri
Yönlendiren:TORON KARACAOĞLU
DİKSİYON
Pa ne le  «a t ıla n la r:
Birol Akgül Murat Aşıcı Özden Ay 
Nagehan Borucu Müge Erinal Tuğrul Kaynak Hayri Palta
Şair Şiir Seslendiren
Orhan Veli Kanık 
Sabahattin Kudret Aksal 
Ümit Yaşar Oğuzcan 














Ümit Yaşar Oğuzcan 
Ümit Yaşar Oğuzcan
İstanbul'dan Uzakta 
Burası İstanbul Şehri 






Ümit Yaşar Oğuzcan 
Sabahattin Batur 
Ercüment Uçarı 
Ümit Yaşar Oğuzcan 
Toron Karacaoğlu 
Nevzat Üstün 
Orhan Veli Kanık 























Eser Sahibi Eserin Adı Okuyan
Bedri Rahmi Eyüboğlu 
Fazıla Atabek
Salt Falk'ln İstanbul'u 




Mlss Jul la Pardoe Bulgurlu Dağından Görünüş Sablha Göçbay




























































Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
